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PENGARUH KETERSEDIAAN
SUMBERDAYA TERHADAP ADOPSI







psipupukorganikberbahankulitkakao di desaNoling, KecamatanBupon, KabupatenLuwu,
Sulawesi Selatan.Penelitiandilakukanselama November – Desember
2010.Metodepenelitiandilakukandenganmetodestudikasus,
Populasipenelitianiniadalahpetanikakao yang telahmengikutipelatihan BMK (Model Usaha
Kompos).Pengambilansampeldilakukandenganmetodeacaksederhana, sampel yang
diambilsebanyak 100 petani.Analisis data yang
digunakanadalahanalisisdeskriptifdankuantitatifdenganmenggunakansistemskoringdan model




Tingkat adopsipupukorganikberbahankulitkakao di DesaNoling, KecamatanBupon,
KabupatenLuwu, Provinsi Sulawesi Selatan tergolongtinggi. 3. Ada pengaruh yang
signifikanantaraketersediaansumberdayaterhadaptingkatadopsipupukorganikberbahankulitkakao.
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